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ERECTIO N  DE LA  M ISSIO N  CA TH O LIQ U E 
DE SA IN T  JO SEPH  DE LOBITO
(23-VI-1955)
SOMMAIRE —  Delimitation territoriale de la riouvelle mission. —  Ser­
vice religieux transitoire dans les eglises du Sacre- 
-Coeur et de Santa Maria da Arrabida.
PROVISAO
Dom Daniel Gomes Junqueira, Bispo de Nova Lisboa.
Estando de facto a funcionar a Missao Catolica de Sao Jose 
do Lobito, mas nao tendo ai'nda sido feita a sua erec^ ao 
canonica;
iH'avemos por bem criar e erigir canbnicamente a Missao 
Catolica de Sao Jose do Lobito que ficara a ter os seguintes 
limites e condi^oes:
1. ° A cidade do Lobito a partir da Ponte Carmona, os 
Morros, o Biopio, a Ha'nha do Norte e todo o Posto Admi­
nistrative de Egito.
2. ° Os europeus que se encontram nestas regioes perten- 
cem de direito e para todos os efeitos a Missao Catolica do 
Lobito.
No entretanto, como muitos nao quererao receber os 
Sacramentos na pc^ bre Igreja de Sao Jose de Caponte —  velho 
barracao coberto a zinco —  dar-se-lhes-a todas as facilidades 
para irem receber o matrimonio em qualquer das Igrejas do 
Cora^ao de Jesus ou da Arrabida, bem como para ai bapti- 
zarem os seus filhos.
3. ° Qualquer dos Missionaries de Sao Jose de Caponte 
precisara de juris^ di^ ao do respectivo Paroco para assistir ao
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casamento de um dos paroquianos quando quiserem que a ele 
assistam na Igreja do Cora^ao de Jesus ou na Igreja da 
Arrabida.
4.° A Missao Catblica de Sao Jose de Caponte sera con- 
fiada a 'Congrega^ao do Espirito Santo, sendo o seu primeiro 
Superior o Rev.mo Padre Guilherme Tulleken, da Congrega^ao 
do Espirito Santo.
Dada em Nova Lisboa e Nossa Residencia Episcopal aos 
23 de Junho de 1955.
(Lieu du Sceau)
■ f D a n ie l , Bis-po de N o v a  L isb o a  
ADNL —  Provisoes —  Original.
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